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2 37 士 234 
(214) 
男 性
1 91 土 176 
(99) ~ * * 
女 性
2 77 士 270 
(115) 


























だか， つま り， 1点又は 2点をつけた対象の割
合を図 1のヒストグラムに表わした。それによ
ると，「7.便の排泄状態」，「4.直腸に内容が






のは 0点の55人 (25.7%），次いで 1点の40人
(18.7%), 2点は38人 (17.8%), 3点は22人
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CAS総得点
図 2 健康成人のCAS総得点分布
表 2 従来の便秘評価と CAS得点の関係
評 価 項 目 人数 （％） CAS平均値土標拙偏差 t検定
2日1回以上 184 (86. 0) 2 09 士 209 ］ ＊ ＊ 排便頻度
3日1回以下 30 (14 0) 4 17 士 2.98
な し 133 (62 1) 1 57 土 1.56
[ ＊＊ 便秘自覚
あ り 61 (28 5) 3 95 土 279 
2回以上／月 10 (4 7) 4 20 土 299 
D * 下剤 使 用 1回以下／月 204 (95 3) 2 28 士 2.28
庄 ＊＊ ：p<0.01, * : p<0.05 
健康成人の便秘評価 37 
表 3 便秘群と正常群のCAS得点の比較
群 別 対 象 人 数 CAS平均値 士 標準偏差 t検定
便秘群 総数 3 
排便 頻 度 1回以下／3日 男性
゜ 4 00 士 216 便秘自虹あ り 女性 3 下剤使用 2回以上／月
＊ ＊ 
正常群 総数 127
排便頻度 1回以上／日 男性 73 
1 57 土 155 
便秘自党な し 女性 54 
下剤 使用な し

















日に 1回以下の者は26人 (42.6%）であ った。
下剤使用が月に 2回以上の10人中便秘自党のあ
る者は 7人であった。また，下剤使用者の10人
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1 99 土 195 
(91) 
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